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Abstract. Methods of calculation of the non-equilibrium chemical composition of exhaust gases of the 
gas engine with spark ignition have been presented. The results of calculation of the non-equilibrium 
chemical composition of exhaust gases of 4GF7,5/7,35 gas engine according to this technique were 
obtained. 
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